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الامبراطوريةطوهوكوجامعةتأسيس       :7091جوان
)arihataK ,الحاليةالأرشيفمكتبة(المكتبةاقامة       :1191جوان
)الجديدنظام(طوهوكوجامعةتأسيسإعادة       :9491ماي
 ihcuawaKإلىالرئيسيةالمكتبةنقل       3791:نوفمبر
المكتبةفيالمعلوماتنظامتثبيت       :7891
طوهوكولجامعةالمئةالسنويةالذكرى       :7002جوان
طوهوكوجامعةلمكتبةالمئةالسنويةالذكرى       :1102جوان






































00：8 ～ 00：22 1مبنى
54：8 ～ 00：71 2مبنى
الأعياد /الأسبوعنهايةعطلة•
















































































































































































































































































































لكأ * نابايلا * ميلعتلا الثم
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تنرتنإال ىإل ةبتكملا رتويبمك زاهج ليصوتب مق
iad-ukohoT مدختسملا مسا لوخدأ
iF-iW ـلا ةمدخب كزاهج ليصوتب مق・
DI buSالجزئيالمستخدماسمأدخل
؟iad-ukohoT مدختسملا مساهوما
مدختسملا مسا ينعي يذللا( كل iad-ukohoT مدختسملا مساخصص
مدختسملا مسا .وكوهوط ةعماجب كلوبق تقو يف ) وكوهوط ةعماجب
.ةموتخم ةالسر عم غلبأ كب صاخلا iad-ukohoT











































































قة بمكتبة جامعة المتعلالإجابة على أسئلتكم أخرى لغات مختلفة الإنجليزية ويتحدثون اللغة الذين لموظفينا يمكن 
.أو الخدمات التي نقدمهاوهوكوط
هاتفالبريد الإلكتروني
الدردشة بالفيديو
Facebook / Twitter تامدخلصوتلايعامتجلإا
Tohoku University 
Library Concierge 
Service for Int’l Student
77
@TUL_Global
طوهوكولجامعةالرئيسيةالمكتبة
المرجعيالمكتب
pj.ca.ukohot.prg@ksed
5395-597-220
7102طوهوكولجامعةلمكتبةالأساسيالدليل
